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In the molecule of the title compound, C18H21NO2, the two
benzene rings are oriented at a dihedral angle of 58.19 (3) .
Intramolecular C—H   O hydrogen bonds result in the
formation of one six- and one ﬁve-membered ring, which
adopt twist and envelope conformations, respectively. In the
crystal structure, C—H   O hydrogen bonds link the mol-
ecules.
Related literature
For general background, see: Hamburger & McCay (1989);
Jotti et al. (1992); Murphy et al. (2003); Green et al. (2003);
Durand et al. (2007); Hay et al. (2005). For related literature,
see: Fevig et al. (1996).
Experimental
Crystal data
C18H21NO2
Mr = 283.37
Monoclinic, P21
a = 10.2526 (15) A ˚
b = 8.5576 (13) A ˚
c = 10.3333 (16) A ˚
  = 115.742 (3) 
V = 816.6 (2) A ˚ 3
Z =2
Mo K  radiation
  = 0.07 mm
 1
T = 296 (1) K
0.30   0.28   0.09 mm
Data collection
Rigaku R-AXIS RAPID-S
diffractometer
Absorption correction: multi-scan
(ABSCOR; Higashi, 1995)
Tmin = 0.968, Tmax = 0.993
7869 measured reﬂections
1981 independent reﬂections
967 reﬂections with F
2 >2  (F
2)
Rint = 0.035
Reﬁnement
R[F
2 >2  (F
2)] = 0.034
wR(F
2) = 0.058
S = 1.00
1981 reﬂections
191 parameters
H-atom parameters constrained
 max = 0.23 e A ˚  3
 min =  0.21 e A ˚  3
Table 1
Hydrogen-bond geometry (A ˚ ,  ).
D—H   AD —H H   AD    AD —H   A
C3—H3   O1 0.93 2.26 2.806 (3) 117
C17—H171   O1 0.96 2.41 2.791 (3) 104
C18—H181   O1
i 0.96 2.50 3.280 (3) 139
Symmetry code: (i)  x þ 2;y   1
2; z þ 2.
Data collection: PROCESS-AUTO (Rigaku, 1998); cell reﬁne-
ment: PROCESS-AUTO; data reduction: CrystalStructure (Rigaku/
MSC, 2004) and Larson (1970); program(s) used to solve structure:
SIR97 (Altomare et al., 1999); program(s) used to reﬁne structure:
CRYSTALS (Betteridge et al., 2003); molecular graphics: ORTEP-3
for Windows (Farrugia, 1997); software used to prepare material for
publication: CrystalStructure.
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